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Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan, perlu adanya penyajian laporan yang lebih variatif dan
menarik, misalnya laporan berbentuk peta. Sistem pelaporan di RSUD Kelet Jepara masih dalam bentuk
grafik, tabel, dan narasi, sehingga menyulitkan proses pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Hasil
survei awal menunjukkan, terdapat 4974 kunjungan rawat inap pada Januari-Desember tahun 2016.
Penelitian ini bertujuan mengetahui pemetaan kunjungan pasien rawat inap berdasarkan wilayah/kecamatan,
jenis kelamin, jenis penyakit pasien di RSUD Kelet Jepara. Penelitian deskriptif dilakukan dengan melakukan
observasi kunjungan pasien rawat inap pada tahun 2016 berdasarkan data index penyakit untuk membuat
peta kunjungan pasien rawat inap di RSUD Kelet Jepara dengan menggunakan aplikasi arcview GIS 3.3.
Hasil pengamatan menunjukkan, kunjungan terbanyak berasal dari Kecamatan Keling (2075 pasien),
Donorojo (1785 pasien), dan Kembang (869 pasien). Kunjungan pasien menurut jenis kelamin : Kecamatan
Donorojo 819 pasien laki-laki dan 966 pasien perempuan, Kecamatan Keling 989 pasien laki-laki dan 1143
pasien perempuan, Kecamatan Kembang 402 pasien laki-laki dan 467 pasien perempuan. Jumlah kasus
penyakit infeksius tertinggai terdapat di Donorojo 420 pasien, Keling 583 pasien, Kembang 341 pasien.
Saran, RSUD Kelet sebaiknya melakukan promosi kesehatan untuk meningkatkan jumlah kunjungan di
RSUD Kelet Jepara, baik promosi tentang fasilitas kesehatan maupun jenis pelayanan yang disediakan
sehingga masyarakat tertarik untuk berkunjung atau mempercayakan pelayanan kesehatannya di RSUD
Kelet Jepara.
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In an effort to improve health services, it is necessary to present a more varied and interesting report, such as
map-shaped reports. The reporting system at RSUD Kelet Jepara still in form of graphs, tables, and
narrations, making it difficult for decision making process quickly and accurately. Preliminary survey results
indicate that there were 4974 inpatient visits in January-December 2016. This study aimed to determine
mapping of inpatient visits by region / sub-district, gender, type of patient illness in RSUD Kelet Jepara.
Descriptive study was conducted by observing inpatient visits in 2016 based on disease index data to map
inpatients visits at RSUD Kelet Jepara using arcview GIS 3.3 application. The results showed that most
visited were Keling Sub-district (2075 patients), Donorojo (1785 patients), and Kembang (869 patients).
Patient visits by sex: Donorojo District 819 male patients and 966 female patients,  Keling 989 male patients
and 1143 female patients, Kecamatan Kembang 402 male patients and 467 female patients. The highest
number of infectious diseases cases found in Donorojo 420 patients, Keling 583 patients, Kembang 341
patients. Suggestion, RSUD Kelet should conduct health promotion to increase the number of visits in RSUD
Kelet Jepara, both promotion of health facilities and types of services provided so that people interested to
visit or entrust their health services in RSUD Kelet Jepara
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